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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: การวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษาประสิทธิผลการสอนทางคลินิกของ
อาจารยพยาบาลเทียบกับพยาบาลพ่ีเลี้ยงตามการรับรูของนิสิต และประสิทธิผล
การสอนของทั้งอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงในนิสิตชั้นปตางกันและผล
การเรียนตางกัน วิธีการศึกษา: กลุมตัวอยางเปนนิสิตพยาบาลชั้นป 3 และ 4 
แยกกลุมตามเกรดเฉลี่ยสะสมคือ กลุมนอยกวา 2.75 (กลุมเรียนออน) และกลุม
ตั้งแต 2.75 ข้ึนไป (กลุมเรียนดี) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ปการศึกษา 2553 จํานวน 172 คน ใชแบบสอบถามแบบตอบดวยตนเองที่
พัฒนาจากแบบวัดการรับรูคุณลักษณะประสิทธิผลของอาจารยสอนทางคลินิก ของ 
Knox & Mogan (1985) วิเคราะหขอมูลโดย t-test และ two-way ANOVA ผล
การศึกษา: พบวาคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลการสอนโดยรวมระหวางอาจารย
พยาบาลกับพยาบาลพ่ีเลี้ยงไมตางกัน แตอาจารยพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยดาน
ความสามารถในการสอนสูงกวาพยาบาลพี่เลี้ยงอยางมีนัยสําคัญ (P < 0.01) นิสิต
แตละกลุมรับรูประสิทธิผลการสอนของอาจารยพยาบาลไมตางกัน สวนการรับรู
ประสิทธิผลการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยง พบวานิสิตที่ชั้นปและผลการเรียนตางกัน
มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูประสิทธิผลการสอนตางกัน โดยนิสิตป 4 รับรูประสิทธิผล
การสอนต่ํากวากลุมนิสิตชั้นป 3 ที่มีผลการเรียนดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 
0.05) สรุป: การสอนทางคลินิกโดยพยาบาลพี่เลี้ยงควรไดรับการพัฒนาในดาน
ความสามารถของการสอน คณะพยาบาลศาสตรควรเนนการมีสวนรวมวาง
แผนการสอนระหวางอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง โดยเฉพาะการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเนนการเรียนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
คําสําคัญ: ประสิทธิผล, การสอนทางคลินิก, อาจารยพยาบาล, พยาบาลพี่เลี้ยง 
 
Abstract 
Objective: The purposes of this descriptive research were to compare the 
clinical teaching effectiveness of instructors with preceptors as perceived by 
nursing students and to compare such effectiveness of the instructors and 
preceptors in nursing students with different classes and academic 
achievements. Method: Subjects were 172 Srinakharinwirot university 
nursing students from 3rd and 4th year nursing students categorized as low 
and high academic achievement (GPA < 2.75 and ≥ 2.75 respectively) in 
the academic year of 2010. Perceived clinical teaching effectiveness was 
measured using a self-administrated questionnaire modified from the 
Nursing Clinical Teacher Effectiveness Inventory by Knox & Mogan (1985). 
Data were analyzed using t-test and two-way ANOVA. Results: Between 
the instructors and preceptors, statistical difference was not found in overall 
perceived effectiveness of clinical teaching but in the instructional 
component (P < 0.01). Instructors’ effectiveness was not different among 
student groups. However, perceived effectiveness on preceptors in 4th year 
students was significantly lower than that in 3rd year students with high 
academic achievement (P < 0.05). Conclusion: There is a room for 
improvement in clinical teaching among nursing preceptors. Nursing school 
should emphasize collaboration between faculty instructors and preceptors 
in clinical teaching plans especially for student-centered approach.  
Keywords: clinical teaching, effectiveness, instructor, preceptor 
 
บทนํา
วิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพที่มีการปฏิบัติเปนแกนกลาง 
(Practice-oriented profession) ซึ่งการศึกษาประกอบดวย 2 สวน
สําคัญคือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองสัมพันธสอดคลองกัน 
สําหรับการสอนภาคทฤษฎีมุงใหความรูในดานเนื้อหาวิชาการเปน
หลัก สวนภาคปฏิบัติชวยใหผูเรียนนําความรูไปใชในสถานการณ
จริงเพ่ือใหเกิดทักษะทางคลินิก พัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
มีทักษะการคิดและตัดสินใจทางคลินิกและปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ1 อาจารยสอนทางคลินิกจึงถือเปนองคประกอบสําคัญใน
การจั ดการ เรี ยนการสอนทางการพยาบาล  เนื่ อ งจากมี
ความสัมพันธกับผูเรียนโดยตรง และมีบทบาทสําคัญในการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงทฤษฎีไปดําเนินการภาคปฏิบัติบน
หอผูปวยซึ่งเปนความสามารถเชิงวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ตามเกณฑของสภาการพยาบาล2 คือ อัตราสวนอาจารยตอผูเรียน
ไมดอยไปกวา 1:8 อาจารยจะชวยเหลือชี้แนะเม่ือผูเรียนประสบ
ปญหาในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียนมากที่สุด รวมทั้งเปนแบบอยางแกผูเรียน  
ปจจุบัน สถาบันการศึกษาพยาบาลหลายแหงไมสามารถ
บริหารจัดการการเรียนการสอนภาคปฏิบัติอยางเพียงพอได 
เนื่องจากอาจารยมีภารกิจดานอื่น นอกเหนือภารกิจดานการเรียน
การสอน ไดแก ภารกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทําใหจําเปนตองจัดพยาบาลพี่
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เลี้ยงทําหนาที่เปนอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติทดแทนอาจารย 
ดังนั้นพยาบาลพ่ีเลี้ยงจึงควรมีคุณสมบัติหลายดาน ไดแก มีความรู
ความสามารถทางคลินิก มีทักษะถายทอดความรู มีทัศนคติที่ดีตอ
การเปนผูสอน สนใจหาความรูใหม มีความตั้งใจและทราบถึง
บทบาทของตนเองในการเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานใหแก
นิสิต ซึ่งจะชวยใหนิสิตไดรับความรูและประสบการณที่ดี เกิดการ
เรียนรูไดเร็วขึ้น มีความมั่นใจในการฝกปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มี
การศึกษาพบวา พยาบาลพี่เลี้ยงไมม่ันใจความรูดานวิชาการ ไม
ทราบบทบาทของตนเอง ขาดทักษะการสอนการถายทอดความรู 
ทําใหปฏิบัติงานไดไมเต็มที่3 รวมทั้งพบวาอาจารยบนหอผูปวย
เปนแหลงความเครียดหนึ่งสําหรับนิสิต เนื่องจากลักษณะสวนตัว
ของอาจารยในแงอุปนิสัยที่แตกตางระหวางบุคคล ลักษณะการ
สั่งงานและการสอนที่แตกตางกัน เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิด
ความเครียด4,5 ซึ่งหากผูเรียนรูสึกถูกคุกคามและปรับตัวไมได จะมี
ผลกระทบดานลบตอการเรียนรูในภาคปฏิบัติ  
ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร มศว ไดใชรูปแบบการสอนทาง
คลินิกโดยการรวมมือกันระหวางอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่
เลี้ยงมาเปนเวลานาน แตยังไมมีการประเมินผลการสอนของ
อาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงมากอน ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ศึกษาประสิทธิผลการสอนระหวางอาจารยพยาบาลกับพยาบาลพ่ี
เลี้ยงตามการรับรูของนิสิตพยาบาลที่มีชั้นปและผลการเรียน
ต างกัน  การศึกษานี้ มี วัตถุประสงค จํ า เพาะดั งนี้  1 )  เ พ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิผลการสอนทางคลินิกระหวางอาจารย
พยาบาลกับพยาบาลพี่เลี้ยงตามการรับรูของนิสิตพยาบาล 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิผลการสอนของอาจารยพยาบาลตามการรับรู
ของนิสิตพยาบาลที่มีชั้นปและผลการเรียนตางกัน และ 3) เพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิผลการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยงตามการรับรู
ของนิสิตพยาบาลที่มีชั้นปและผลการเรียนตางกัน  
  
วิธีการศึกษา 
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีกลุมตัวอยาง 
คือ นิสิตพยาบาลชั้นปที่ 3 และ 4 ปการศึกษา 2553 คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จํานวน 
172 คน แบงกลุมตัวอยางเปน 4 กลุม โดยแตละชั้นปแบงนิสิตเปน 
2 กลุม ไดแก กลุมที่มีผลการเรียนออน คือ เกรดเฉลี่ยสะสมนอย
กวา 2.75 และกลุมผลการเรียนดี คือ เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.75 
ขึ้นไป  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแบบสอบถามการ
รับรูประสิทธิผลการสอนของอาจารยสอนทางคลินิกที่ผูวิจัยพัฒนา
จากแบบวัดคุณลักษณะที่แสดงถึงประสิทธิผลของอาจารยทาง
คลินิก (The nursing clinical teacher effectiveness inventory: 
NCTEI) สรางโดย Knox & Mogan (1985)6 ประกอบดวย
คุณลักษณะที่แสดงถึงประสิทธิผลของอาจารยสอนทางคลินิก 5 
ดาน จํานวน 46 ขอ ไดแก ดานความสามารถในการสอน 12 ขอ 
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 8 ขอ ดานการประเมินผล 6 ขอ 
ดานบุคลิกลักษณะสวนตัว 6 ขอ และดานความสามารถทางการ
พยาบาลจํานวน 4 ขอ โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความ
คิดเห็นของตนเอง แบงเปน 5 ระดับ ตั้งแต 1-เห็นดวยนอยที่สุด 
จนถึง 5-เห็นดวยมากที่สุด แบบสอบถามนี้ผานการตรวจสอบ
ความตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ  3 คน  แลวปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะโดยใช เกณฑความเห็นจาก  2 คนขึ้นไป  แลว
ตรวจสอบความเที่ยงโดยนําไปศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
คลายกับประชากรที่ศึกษาจํานวน 41 คน พบวามีความตรงภายใน 
(internal consistency) ระดับสูง (Cronbach’s alpha coefficient 
เทากับ 0.98)  
ในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยแจงวัตถุประสงคและขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม พิทักษสิทธิ์ผูรวมวิจัยโดยไมมี
การลงชื่อ ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง แลว
สงกลับใหผูวิจัยภายใน 2 สัปดาห เก็บขอมูลในชวงเดือนกันยายน 
2553   
  
การวิเคราะหขอมูล 
เปรียบเทียบประสิทธิผลการสอนทางคลินิกระหวางอาจารย
พยาบาลกับพยาบาลพี่เลี้ยงโดยใช t- test และเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการสอนของอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงตาม
การรับรูของนิสิตพยาบาลที่มีชั้นปและผลการเรียนตางกัน 4 กลุม
โดยใช two-way ANOVA ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
  
ผลการศึกษา 
จากตั วอย า งนิ สิ ตพยาบาลทั้ งหมด  172  ราย  ได รั บ
แบบสอบถามคืนทั้งหมด 172 ฉบับ (อัตราตอบกลับรอยละ 100) 
กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเปนเพศหญิง (รอยละ 95.3) อายุเฉลี่ย 
21.11 ป (ชวงอายุ 20 - 26 ป) แบงกลุมตัวอยางเปน 4 กลุม 
ไดแก กลุมที่ 1 คือนิสิตชั้นป 3 ที่มีผลการเรียนออน (รอยละ 26.7) 
กลุมที่ 2 คือนิสิตชั้นป 3 ที่มีผลการเรียนดี (รอยละ 29.7) กลุมที่ 3 
คือนิสิตชั้นป 4 ที่มีผลการเรียนออน (รอยละ 18.6) และกลุมที่ 4 
คือนิสิตชั้นป 4 ที่มีผลการเรียนดี (รอยละ 25.0) ผลคะแนนเฉลี่ย
ประสิทธิผลการสอนทางคลินิกเปรียบเทียบระหวางอาจารย
พยาบาลกับพยาบาลพี่เลี้ยงตามการรับรูของนิสิตพยาบาล พบวา
อาจารยพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยดานความสามารถในการสอน ( x  
= 4.16) สูงกวาพยาบาลพ่ีเลี้ยง ( x  = 3.93) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตคะแนนดานอื่น (ความสัมพันธระหวางบุคคล การ
ประเมินผล บุคลิกลักษณะสวนตัว และความสามารถทางการ
พยาบาล) และคะแนนรวมประสิทธิผลการสอนระหวางระหวาง
อาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงไมแตกตางกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 1)  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลการสอนทางคลินิก
ระหวางอาจารยพยาบาลกับพยาบาลพ่ีเล้ียงตามการรับรู
ของนิสิตพยาบาล  
ประสิทธิผลการสอน 
รายดาน 
อาจารยพยาบาล พยาบาลพี่เลี้ยง 
t 
x  SD x  SD 
ความสามารถในการสอน 4.16 0.47 3.93 0.49 4.49* 
ความสัมพันธระหวางบุคคล 4.04 0.54 4.05 0.63 -.15 
การประเมินผล 4.08 0.56 4.09 0.63 -.05 
บุคลิกลักษณะสวนตัว 4.26 0.55 4.21 0.55 1.02 
ความสามารถทางการพยาบาล 4.23 0.54 4.12 0.60 1.90 
รวม 4.16 0.48 4.08 0.52 1.53 
* P-value < 0.01 
 
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลการสอนของอาจารย
พยาบาลและของพยาบาลพี่เลี้ยงตามการรับรูของนิสิตที่มีชั้นปและ
ผลการเรียนตางกัน พบวาทั้ง 4 กลุม มีคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผล
การสอนทางคลินิกของอาจารยพยาบาลไมแตกตางกัน แตมี
คะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลการสอนทางคลินิกของพยาบาลพี่เลี้ยง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.01) (ตารางที่ 
2) จึงทดสอบความแตกตางของคะแนนการรับรูตอประสิทธิผลการ
สอนของพยาบาลพี่เลี้ยงระหวางนิสิตกลุมตาง ๆ (Post hoc test 
ดวยวิธี Scheffe) พบวากลุมนิสิตชั้นป 3 ที่มีผลการเรียนดีมีการ
รับรูตอประสิทธิผลการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยงสูงกวานิสิตชั้นปที่ 
4 ทั้งกลุมที่เรียนดีและเรียนออนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-
value = 0.03 และ 0.04 ตามลําดับ) (ตารางที่ 3)  
   
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยประสิทธิผลการสอนทางคลินิก
ของอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เล้ียงตามการรับรู
ของนิสิตพยาบาลแยกตามชั้นปและผลการเรียน 
ประสิทธิผลการสอน 
คะแนนเฉลี่ย (±SD) ตามกลุมนิสิต§ 
F† ป 3 เรียน
ออน (n=46) 
ป 3 เรียนดี 
(n=51) 
ป 4 เรียน
ออน (n=32) 
 ป 4 เรียนดี  
(n=43) 
อาจารยพยาบาล 4.18±.44 4.11±.53 4.19±.32 4.16±.51 .212 
พยาบาลพี่เล้ียง 4.04±.51 4.29±.53 3.95±.43 3.97±.53 4.271* 
§ ผลการเรียน: เรียนออน หมายถึง GPA < 2.75; เรียนดี หมายถึง GPA ≥ 2.75   
† two-way ANOVA  
* P-value < 0.01  
    
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของคะแนนเฉลี่ย
ประสิทธิผลการสอนของพยาบาลพี่เล้ียงตามการรับรู
ของกลุมนิสิตพยาบาล  
กลุมนิสิต 
ที่เปรียบเทยีบกัน 
Mean 
Difference Std. Error P-value* 
ป 3 เรียนออน กับ ป 3 เรียนด ี -0.249 0.103 0.12 
ป 3 เรียนออน กับ ป 4 เรียนออน  0.087 0.116 0.91 
ป 3 เรียนออน กับ ป 4 เรียนด ี  0.064 0.107 0.95 
ป 3 เรียนดี กับ ป 4 เรียนออน  0.336* 0.114 0.04 
ป 3 เรียนดี กับ ป 4 เรียนดี  0.313* 0.105 0.03 
ป 4 เรียนออน กับ ป 4 เรียนด ี -0.023 0.118 0.99 
* ANOVA, Post hoc test ดวยวิธี Scheffe   
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการสอนทางคลินิกระหวาง
อาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง พบวาประสิทธิผลการสอน
ของอาจารยพยาบาลดานความสามารถในการสอนสูงกวาพยาบาล
พ่ีเลี้ยงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งในสภาพการณที่เปนจริง 
พยาบาลพี่เลี้ยงไดรับการอบรมในโครงการเสริมสรางศักยภาพ
พยาบาลพี่เลี้ยงเปนเวลา 5 วัน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับอาจารย
พยาบาลที่ไดรับการอบรมเทคนิคการสอน ความสามารถในการ
ถายทอดความรูที่มากกวา ยอมสงผลตอความสามารถที่แตกตาง
กัน สอดคลองกับการศึกษาของ Ming และคณะ7 ที่พบวา 
พยาบาลพี่เลี้ยงยังไมม่ันใจในเทคนิคการสื่อสารและการสอน
ภาคปฏิบัติรูปแบบตางๆ  รวมกับยังไมมีทักษะและเวลาในการ
คนควาความรูใหม ๆ ทําใหขาดความเชื่อม่ันในการถายทอด
ความรูแกผูเรียน และสอดคลองกับการศึกษาดานความรวมมือ
ระหวางอาจารยพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในการฝกปฏิบัติใน
คลินิกของนิสิต ที่พบวามีการรับรูความรวมมือแตกตางกัน โดย
การรับรูที่เปนปญหาหรืออุปสรรคของพยาบาลพี่เลี้ยง คือเทคนิค
วิธีการนิเทศงานและขาดการประเมินผลการฝกปฏิบัติในคลินิก
รวมกัน ซึ่งสงผลใหพยาบาลพี่เลี้ยงเกิดความไมม่ันใจ8 เชน ขาด
การเตรียมตัววางแผนการสอน การอธิบายใหนิสิตเกิดความ
ชัดเจน เปนตน แตเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการสอนทางคลินิก
โดยรวมระหวางอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง พบวา
คะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ โดยการรับรูของนิสิต
พยาบาลตอประสิทธิผลดานบุคลิกลักษณะสวนตัวทั้งอาจารย
พยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.26 และ 
4.21 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นวาทั้งอาจารยพยาบาลและพยาบาล
พ่ีเลี้ยงเปนผูที่มีคุณลักษณะที่มีประสิทธิผลในการเปนแบบอยาง
ของการเปนพยาบาลที่ดีใหแกนิสิตได  
ความสามารถในดานอื่นที่รองลงมา คือ ดานความสามารถ
ทางการพยาบาลในอาจารยพยาบาลและพยาบาลพ่ีเลี้ยง ( x = 
4.23 และ 4.12 ตามลําดับ) แสดงใหเห็นถึงการรับรูของนิสิตตอ
ความสามารถของอาจารยสอนทางคลินิกในการแนะนําเทคนิคตาง 
ๆ ในการปฏิบัติงาน และการแกไขปญหาตางๆ ที่นิสิตประสบ
ระหวางฝกปฏิบัติได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ เกี่ยวกับ
ภาพลักษณของพยาบาลตามความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลที่
พบวานักศึกษาพยาบาลมองภาพลักษณที่เดนที่สุดวาพยาบาล
ตองมีคุณลักษณะสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับความอดทน ความ
รับผิดชอบและความเสียสละ9 และสอดคลองกับการศึกษาของ
สุภาพ อารีเอ้ือ และสิระยา สัจจาวาจ10 ที่พบวา คุณลักษณะที่มี
ประสิทธิผลของอาจารยสอนทางคลินิกประกอบดวย การมีเวลา
ใหกับนิสิต มีความสามารถทั้งในบทบาทอาจารยและวิชาชีพ มี
ทักษะในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน มีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติ มีบุคลิกที่อบอุน อดทน ซื่อสัตยและออนโยน และมี
การศึกษาพบวา ผูเรียนมีการรับรูการเปนแบบอยางทางคลินิกจาก
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อาจารยและสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพได11 ซึ่งอาจารยพยาบาล
ของคณะพยาบาลศาสตร มศว ทั้งหมดจบการศึกษาการพยาบาล
โดยตรง มีการปฏิบัติการพยาบาลอยางตอเนื่อง สวนพยาบาลพี่
เลี้ยงเปนพยาบาลประจําหอผูปวยมาไมนอยกวา 3 ปภายหลังจบ
ปริญญาตรี การสอนโดยทั้งอาจารยพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยง
จึงเปนการสอนที่นาสนใจและเห็นภาพชัดเจนในการนําทฤษฎีไปสู
การปฏิบัติจริง ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีและกระตุนใหนิสิตพยาบาล
สนใจศึกษาวิชาชีพได12 นอกจากนี้ประสิทธิผลดานการประเมินผล
และความสัมพันธระหวางบุคคลระหวางอาจารยพยาบาลและ
พยาบาลพี่เลี้ยง พบวานิสิตมีการรับรูไมแตกตางกัน แสดงใหเห็น
วาอาจารยสอนทางคลินิกมีลักษณะของการเอาใจใสและใหความ
ยุติธรรมแกนิสิตไดอยางเหมาะสม 
เม่ือเปรียบเทียบระหวางกลุมนิสิตที่มีชั้นปและมีผลการเรียน
ตางกัน มีการรับรูความสามารถในการสอนของอาจารยพยาบาล
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย
พยาบาลจะมีการสอนและตัดสินผลในวิชาทฤษฎีกอนการเรียนใน
วิชาปฏิบัติ อาจารยพยาบาลจึงมีความสัมพันธระหวางบุคคลกับ
นิสิตสูงซึ่งสัมพันธกับคะแนนคุณลักษณะของอาจารยพยาบาล13 
รวมกับรับรูผลการเรียนของนิสิตมากอนการขึ้นฝกปฏิบัติ ทําให
ระหวางการฝกปฏิบัติสามารถวิเคราะหปญหาและความตองการ
ของนิสิตเปนรายบุคคลได อาจารยพยาบาลจึงใหความสําคัญแก
นิสิตเปนรายบุคคลไมวาจะเปนชั้นปหรือมีผลการเรียนตางกันได
เปนอยางดี   
เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยงตาม
การรับรูระหวางนิสิตที่มีชั้นปและผลการเรียนตางกัน พบวา มี
คะแนนเฉลี่ยแตละกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
เม่ือวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู พบวา นิสิตชั้นป 3 ที่มีผล
การเรียนดี มีการรับรูประสิทธิผลการสอนสูงกวานิสิตชั้นป 4 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของรพีพรรณ วิบูลยวัฒนกิจ14 ที่พบวา 
นิสิตชั้นป 3 รับรูพฤติกรรมเอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลในการ
สอนทางคลินิกสูงกวานิสิตชั้นป 4 ทั้งนี้เนื่องจากชั้นป 3 เปนการ
เริ่มตนการฝกปฏิบัติ ตองอยูภายใตการดูแลจากอาจารยอยาง
ใกลชิด ในขณะที่นิสิตชั้นป 4 เปนปสุดทาย พยาบาลพี่เลี้ยงจึง
คอยดูแลอยูหาง ๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูแกไขปญหาและตัดสินใจ
ทางคลินิกไดดวยตนเอง ซึ่งอาจไมเปนไปตามความคาดหวังของ
นิสิต นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับการศึกษาของสิริยา สัจจาวาจ 
และสุภาพ อารีเอ้ือ13 ที่วาผูเรียนที่มีจํานวนปเรียนสั้นกวาจะมีการ
รับรูและประเมินคุณลักษณะของอาจารยพยาบาลสูงกวาผูเรียนที่มี
จํานวนปเรียนมากกวา และพบวานิสิตมีความคาดหวังศักยภาพ
ของตนเองและมีความตองการในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ตามความรูสึกและประสบการณที่ไดรับจากการเรียนการสอน เม่ือ
มีการคาดหวังสูงจะรับรูวาศักยภาพของนิสิตควรไดรับการพัฒนา
สูงดวยเชนกัน15 ดังนั้น นิสิตชั้นป 4 ซึ่งเปนปที่ใกลจบการศึกษา
และตองเตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจาก
สภาการพยาบาล จึงคาดหวังตอการพัฒนาศักยภาพของตนเองสูง 
แตไมไดรับการตอบสนองจากพยาบาลพี่ เลี้ยง ซึ่งไม เคยมี
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับนิสิตมากอน นิสิตจึงพึงพอใจในการ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพจากพยาบาลพี่เลี้ยงต่ํากวานิสิตชั้นป 3 
ที่มีผลการเรียนดี นอกจากนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
พยาบาลพี่เลี้ยงที่ถูกคาดหวังสูงมาก ไดแก การใหคําแนะนําและ
สอนงานดวยความเต็มใจ มีความสามารถในการตัดสินใจไดอยาง
เหมาะสม ใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีมนุษย
สัมพันธที่ดี16 เม่ือพยาบาลพ่ีเลี้ยงซึ่งไมไดมีความสัมพันธระหวาง
บุคคลกับนิสิตมากอนจึงจําเปนตองใชวิธีการสอนเปนรายกลุม 
นิสิตชั้นป 4 จึงรับรูประสิทธิผลการสอนของพยาบาลพี่เลี้ยงนอย
กวานิสิตชั้นป 3 ที่มีผลการเรียนดี   
  
ขอเสนอแนะ  
จากผลของการศึกษาครั้งนี้ สามารถประยุกตใชสําหรับ
โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงที่คณะ
พยาบาลศาสตรไดจัดทําขึ้น เพ่ือเพ่ิมจํานวนพยาบาลวิชาชีพที่จะ
สามารถเปนอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติ ควรพัฒนาเนื้อหา
เกี่ยวกับความสามารถในการสอน เทคนิคการสอนทางคลินิกแบบ
ตาง ๆ โดยเฉพาะเทคนิควิธีการที่ตอบสนองการเรียนการสอนที่
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหมากขึ้น และควรวิจัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนทางคลินิกแบบตาง ๆ ที่ชวยพัฒนาผูเรียนใหมี
ประสิทธิผลตอไป  
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